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階層意融の研究と自己一寸旨令性
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階層意融研究の再構成
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「見かけ上Jの階層童醜
?? っ?。 ??? ? ? 。
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第三重量
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階宿意融研究の再構成 6 第一部


























注) 図中全てのパラメ タ は5%水準で有意。誤差相関の表示は省略した。
d.f."'107 X2=86.03 (prob.=.932) X2/d.f.=O.80 GFI=.985 AGFI=.976 
，-@自分は無用な人間である
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「見かけ上Jの階層意酷
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権威主義的態度と環境保穫意融、へルス・コンシャス
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階層意融研究の再構成
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構成主義的態度と環境埠謹菅識、ヘルス・コンンャス
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教育年数 .ー396.. 1.000 
職業階層 叫5 .457・ 1.000 
権威主義的態度 345・ -.243・ 。090" 1.0叩
潔境保護意識 0ー19 186・ 1ー63・ -.128・ 1.0叩
ヘルスーコンシャス .162・ 055 .096・ .176.. 202"" 1.000 
自主) * *は1%， *は 5%水準で有意な値を示す。
表4-3 標準備回帰係数と決定係数(重回帰分析)
年齢 教育年数 職構階層 権威主義 決定部数
年齢
教育年数 .396・ R2=.157U 
職業陪層 .162・ .521*. R2=.231・
枇威主輯的態度 298・ ー114・ 024 R2=.133・
環境探護軍融 134・ 173"" .079 
ヘルス コンシャス .163・ 132・ 056 
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?? ? 、?? ??? っ 。
??????? 、 ? 、
?????????????、??、?????????
???? ? ャ 、 ? ? ? ? 。 、?ャ ?? っ 、 ? 、??? ???? ?
?????????????????????????????。
??、?????????????????????????、???、?????????????????
















































???? 。 、 ??
権威主義的態度と環境保謹意融、ヘルス コンシャス
?? ????、????? 、 ?????? 、「???????←???????←??????????????」??????????????????????? 。 、 、?? 、 っ????? 。??、???????????????ャ ? 。 、 ? 、
???? ?? 、 ? ??????? 。 、?? 、 ????? 、 、 。?? 、 ?? ャ ???????? 。 ゃ、 ィ
第困惑








???? ?????? ?、????? ?、
??ー?




?」 。 、 ? ? ???、? ?? っ 、 っ 。
???、??????? ャ ? ?????????????????????????
???? ? ??。 、 、 ャ?? ?? 、 。 、 、?? ??? 、
???????ャ???????????????っ?。???????????















































??、?????? 、 っ」???????っ??????? ?。??????????????????「?? 」 ???? 、「 」 、
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?????、??、??????????????????、????、?????、???「?????」、「???? 」 ????????????????????????。?????、? ?
??、?? 、????????、??? ????????????????????????????? ? 。 「 」 「 」???、???????????? 、?? 、?? ????? 、 、
第一部
?? ? 。 っ?、 ? 「 」 ? ??っ 、??っ?? 。 、 ? っ っ」?????。????????、??????? ? ? っ 、 ? ?
????? 、 、 ??? 。 ? 「 」 。?? ????? ? 、 、 、?? ? ? 。
















































































































































教育年量生 -.339・ R 2" .115" 
職難威信 189・ 526" R2=.245・
世帯収入 .204・ 137・ 29C・ R2=.164・
生活満足度 079・ 040 .028 .179・ R2=.047・

















???? っ っ ? 、?? ?、 ? 、 、?? ? 、?? ? 。
??????????、?





????? 、 ? ? 。???、 ? ??? ???っ
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?????、 ???????? っ ????、???「?????????????」?????。??????????????????????????????
?????、 ??????????????? 、 ???????????????、??????????? ? 。
??????? 、???????????????????? 、
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??? ?。 ー ??????、???????????ー???????????? ?? 、 ? 。 ? 、 ? ? 、
???
?? ? ー ? 。
「??????」??????
職業階層は社会意酷の差異化要因かワ
??? ? 、 。 、
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???????? ?????、 ? ? ? っ
??????? ? 。 、 ???????????????????「? 」????? 、
?????????????っ?????、????????????、?????????ィ
ッ? ??? ? 。 ? 「 」 、?????????? ? ?????????、?????????????????。???????、? ?????? ??
?
??????????????????
??????????????????????????、???????、????、????、????、??????????、???、???????、????????????????????。??????????? 、 ? 。「
」?????????
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?????「 、 ??? ?、????????????????????????????? 」


















??、 ??????、 ー????? 、?? ???? ー?? ?? ????????、?? ー
〈? ?
?? ? 。
??????????? ? 。 ー?、 ?








????????? っ ????????。??????? ???????????、







職業カテゴリー 職業威信スコア 年齢 教育年世
の効果 (eta) との相間嶋監 との相関係量 との相聞係数
(1)階圏帰属意識 247・ .237・・① 的2 .175" 
(2)生活満足度 150 .046 057① ー019
(3印公平感 172 145・・① 038 086・
(4河ミ安感 170 040 049 ー051①
(5) r維持」指向 .261・ .ー156・ 273"① -.262・
(6)!見物質主義 168 051 259・・① -.062 
(7)権膿主義的伝統主義 2ー51・ -.202・ 208・ -.3凹・・①
(8)性別役割分業章融 183・ -.037 098・ 123・・①
(9胞に対する不公平感 .217・ .121・ ，ー113" 159・・①
同学Eメリット意抽 .131 .051 114・・① -.065 
帥政治的アパシー 325・ ー246・ ヲ 042 319"① 
帥憧筆意識 175 .021 -.155・・① 046 
職書庫信スコア 年齢との 教育年並との
との偏相関晶量 偏相問時世 偏相関悟世
(1)階層帰属意識 170・e① 。023 。079・
(2)生活満足度 052① 041 -.028 
(3)不公平感 108・・① 。044 。036
(4)不安感 。帥 -.066・① 058 
(5) r維持」指向 ー088・ 223・ゆ .ー128・
(61!見物質主義 一039 2拍・てD 一回3
(7)構成主義的伝統主輯 一101" .144・ -.178・・①
(酢性別役割分業意融 010 061 -.089・・①'
(叶性に対する不公平感 067・ .ー081・由' .081・U
同学歴メリット章構 。073・ 082・① 064 
帥政治的アパシー 086・ 135・ 幻0・・①
同保革意識 .ー017 一141“① 008 













?? 、 「 」 っ」???? ? 。??、?????????? 。????? 、 、 、 、 、 ッ 、































































































??っ?? 、 。?? ? 、 、?? ?、 ??????、「??????」??????、??????????っ?、??????? 、 。
?????????????????。???????????????????、????????????
職業陪届は社会意融の蓋異化要因か?






???????、 ? 、 ?





















??????????????????????????????????。?? 、 、 ???????????????、??
??????????っ?????????。???、???????????????????????????? ? 。 、 ? ? 、
第一部
?? ?????????? ????????? ??? 、???????????????????????、 ?? ? 。 ? ??? ? 、 、 っ 、?? ?? 。
???????、?????? 、 ????????????????????????? ?
???。
??????????
?????????? ? っ ? 、 っ 。
??????????? ? ? 、 っ?? っ 。 ? ァ ?「 」??、 ?????????? ? 、? 、
???っ????????????。??????????「?????」、???????
「?????」、??
?? ? 、 ? ? ?? 。
???????????「?????」????、????????、?????、????????????
????? ?。 、????? ?????????? ????? ????」 、 ? 。? ?っ???????????? 、??? ??????? 、 。
?????????????? 、 ????????????????????????????????????
職業階層は杜会意融の葺異化要因か?





????? っ ? っ 。 「?? 」 「 」 ? 、 「 」
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??????????????、??????? ? 、 っ?
??????? 、 ? ??? ? ????????????
〈
??
?。 ? 、? ?? 、
第一部
?? ???? 、 ??????? ? ????????????? 。
??????????????? 、? 、 、 ?ッ 、
???、??? ? 、 「 」 、 「?」 ? ?? 。
?
?ィ??????????????????
っ?、???? ? 。 「?」? ? 、 ? ?、?? 「 ? ? 」 、?? 。??? 、 っ 、 、?? ?? 、 。








































































?????ー?? ??? 、 ??????、???????????、??????? ? ? っ 、 ? っ 。 、??? ??? 、? 、 、 ?? っ
職業階層は杜会意融の差異化要因かワ
?? ?? 。 「 」 。
??????????????? っ 、 ??? 「? 」 ?
???、「?? 」 、「 」 、 っ っ?。 ?? 、 っ 、?? ? 、 。 ?
第五宣告
?? 、 ??????? ?? っ っ 、ょ? ??? 。?? 「 」
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???? 。?????、???????????????????。????????????????
第一部















??? っ? ? ? っ 、
??????????????????????????
っ? 。 、 っ ? 。
????????????? 、
??????????????。?????、?????????








????????。??????????????????????????????、?????????????、 、 ? 、 、 ??? 。 「 」 、????? ー ? 、 。 っ 、??
?
???????????????????????????、??????????????、???
?? ???????? ? 。 ????
?
???? ???????????、???????????????????????、??????

























?? ???? ? ? ????
第一部
??????? ? 、 っ ??
????? ?。
???????、 ?? っ ? 。
??????? 。 ? 、?? 「 ?」 っ 。 っ
? ? ?
?? ?ー?ェ ? ?????? 。
??????? 。 、
????? 、?? 。 、? 「 ??」???????? ????、?? ???「 」 、?? ?? 。 ? ? ? 、?? 、 ?、 ー 。
??????????、??????? ????????????、???? ???
〈??















































????? 。????????、??????????????????、??????????????? 、 ??? ? ?〈、 ????? 。
??????? 、 ? 、 ????????????? ? 。 「 」
????? 、 ? ?っ 、 ? 、?? 、 、?? ??? 、 ?
?
?????????????????????????????











?? 、? ?? 。
?????????????????、?? 、 ?










?? ????? 、 ??「??」?、???????????っ???????????????? 。 、??????
?
???????????????????????????????。
??????? ?????????? 。 ??
?
??????ョ??????????
?????? 、 ? ? ? ー 、? ??、??? ? 、 ????っ? 。































































????? ??、 ? ????「?? 」 ? ??????????。?
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?????????????、??????っ?????、????????????????????、「????」 「? 」 ? ?????? ??っ?。??????「???
「???
??????????」??、?????????????????
??、「? 」 「 ? 」 ? 、???? ? ? 。
???????
??ー??????、??????????????????、????「????????
?????? ? ????????? ? 。 、
????、?????????????????????????????????????。
???っ?、???????????????????????????、????????????????、
???? ? 、 ??????? ?。?? ??? 、 ー
? ?
?? ??? ?、 ? ?????????ー 。
???????、????????????????????????ー????????????????。





?? 、 ? ー 、 っ
???????。??? ー ?? ? 、?????っ???? 「 ? 」 ? ??? っ 。 、 、
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?? っ 。 ?、??????????????????????????????????????? ????? ???????????、????????????????????。
????????、??????????????????????????????????。??????
??、?? 、 。 ? ??
第二部
?? ? 、? 。??????? ?、 ??? ?
??????? ? ??????、????っ?????????、??????????っ???????????
??????? 。???? ???????? 。 、っ?? 。
???????????、 ????? ? 、 っ
????? 。 、 。?????? 、
????「?????」?????????????????????、????????
?? 、「 」 ? っ 。




? ? ? ?
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? ? ? ? ? ?
? ? ?
。????????????????????????、????????
「? ?」 ??、 ?????????????????????、????????????????? ?? ? ???????????????????????????????、?????????????。?????????
???????????? ??っ ?????????????。????????????? ?? ???、???????????っ???????????。?? ??? ? ? 。 ? 、
青少年の杜会的態度の形成過程の分析枠組
?? ? ー 「 ?」 、?? 、? 、 、 ? 、?? ? っ 、 ? っ 、?? ?? 、 。
???っ?????????? 、 ? 「
?」??? 。?? ? 、「 」 。 っ 、 「 」?? ? ? っ 、
第六章





??????????、??????????????????????????。??????????????? 、 ? 。 ー ェ ??? ?????。???? ???、???????? 、?? ?? ? 。 ? ? ???、???????????????????? ??
? ? ? ????
、「????ー????ィ』????、????????、「????
第二部
?? ? 」 。 ??ー ?? 、 ッ 、 、?? ?? 。 、?? ? 。
????????????、????? ? ? ? 。
????? 、 、?? 。 、?? ??、 ?? ? 、
???「????????」??????????
?? っ? 。
????????? 、 ? 「 、 、 ??????? ? ????
っ????????? ー ー ??? ??? 、
????????
?????????????、???????????????????。???????????????






?? ?? 、 、 、 、 ? ? 、?? ? ? 、 、???? 。
青少年の社会的態度の形成過程の分析枠組
??、?ょ?? ??????? ?????????????????っ???????????。??
????? ?っ? ?? ?????? ?ょ???????????????????? 、 っ ?
? ? ?
。??????????
?? ??? 、 ュ ー ョ?、「 ?? 」 ? 、 、??っ?? 、? ??? ? 。
???????、??????????????? っ ? 。
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第二部
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??????? っ ? 。?? 、 ー っ 、 ??
青少年の社会的態度の形成過程の分析枠組
?? ??? ? ? 。 ?
?
?????????????????、?????











































?? 、 ー ?、??????????????????????っ??????????? 。
社会的態度の形成過程
?????????????????、?????????????????????、?????????
???? ??????????。? 。 、 、?? ? 、 ー?? ?、? 。 「 」、「
第二部
?」 ?? ? 、 。
??????? ???????、????? 、
?????????????????。???
??????? ? 、 。 、 ? ??? 、
??、???? ??、?? 、 、 ? 、
????????、???? ??? 、 っ 、????? 。




??、???????????????????????????、??????????、??????????、 ? 、 ??????????????????????????????。
????? 、
?ー???「????ー????ィ」???????、???????、???????っ
???? ?、? ??????????????、 、
菅生年の社会的態度の形成過程の分析枠組
?? ? 。 「 」?? ???
??????????? 、 ? 、











??っ?、?????????????????????????。????、????????????????、??? ? ? 。? っ っ?? ?? ? ???、?????????、??????????? ?????????。???、??????? ?? ? ? 〈 、 っ 、 ?、 ??? 、 ? ?。 ? っ 、?? ?
?
????????????、?????????、???????????????????????





?? ? ?? 、 ?。
???????、????? ? 、 、?







?????、?????????、???????? 、 ? っ 。 、「
?????????」??、?????????、「??????????」?????????????????????? 、っ。 ? ? 、 ?? ? 。 、?? ?????????っ?、 「 ョ 」 、 ?????、 ? ? ????????? 。 っ 「 」??? 。
膏少年の杜会的態度の博成過程の分析枠組
???、????????????????っ???、?????????????????、??????????
????? ?、 。 、 ??、 っ 。 ? 、??、???、 ?? ? 、 ????????? ??? ?。 っ 。
???っ?、??? ? 、 、? ? ?
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?、??? ? ? 、? ? 。????、????????????????、? ? 、 、 ??????、? ??? ? 。 ???、????????????????? ? ???????
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??????? ?????????????????????????









ー?ェ???????????????、???????????????????、??????????????? 。 ? ー 。?? ????????????????? ?????。???????ッ??、????????????? ?? ? 。
?????????、 ?????? ? 、 、 、





































































???? 、? ? ??? 「 」 。 っ????? ? 、
????????????????????、???????????????。?????
?? ? ? ?????、 っ ????っ?、 ? 。








































































?????????? ? ???????? 。
?????????????、?????????????????、?????、??????、?????











????、?? ?、????? ? ????????。????『?
???ー????ィ』????ィ? ???????????っ????? 。 、?? ? ?? 、 ? 、?? ??? ???、 ?? ? 。 、?? ? ? ??? 、 、 、?? ?? 。
??????????? ?、 ?
??????? 。 、 ー ィ??















? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。
??? ?? 、 ???????? 。?
????????????????????。??、????
??????? ? 、 ? ????????? ? 、????????????、?????????????????????????、???????????
社会的態度の世代間関留、
????? 、 。 ????????? ? っ ??、????? 、 ? ? ? ? 。
???「??」?「? 」 ァ 、「 」
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N=601 X2=147.4 d.f.=87 X2/d.f.=1.69 GFI=.97 AGFI=.96 RMR=.04 
と
?????????????????









































???????????っ???。?????? ? ?、???? ????????っ?? ?? ??、 ?
AGFI~.92 RMR~.04 
?? ??? 、 ??? ??。 ?? 、?? ??? ??? ? 、
( )は 5%水準で有意ではない値を示す。
N=602 X1=260.5 d.f.=86 ;r2/d.f.=3.03 GFI=.94 







?? ??????? ??????? ???????? ??? っ ?。
?????????????????、???「?? 」 、 、 ? ?
??????? 、 ?? 、??「?」?????????、?ー????ィ????????っ??????????、
???「??」????





?? ? ? 、 ? 、
??????、
?? ?? ? 、 「 」 ?
社会的態度の世代間関部




































































????? 。???、????????????、????ー?ェ????????????、???????? ? ? 。? 、 ? ? 、 ? 、
第二部


















?????????、????????????「?」???????????????、???????、???? 「 」? 、? ? っ ? ????
る??????? 、 ? っ
?????。 ー 、 、??????? ??? ?。
????? 、 、
????? ? 「 」 、 ? ?
般
?? 。 っ 、?? ??? っ 、 ???????? ???、???????? ? ?????????
社会的態度の世代間関揺
?。 ? 、 ? 、 「 」????? 、 。
??、????????、??????????????????????????????????????
????? ? 。 、?? 、 。
第七章
?? ??? 、「ーー 。」、「ーー
??????????。」???





?????????????????????。????????、?????????????????、?????っ 、 ? 。 ????????、?????????
社会的態度の形成過程
?? 、??????? 、 、?? ? っ ?。?
?
?????っ??????????????、?ー????ィ?????
?? ?? ? ??、?????????????? ? 、?? ?? 「 」 「 」 、 「 」 。
第二部
??????????????。????????????????????「??」??????、????
????? 、 ? ??? 、 。 、 ??? ??? 。 、 ?ー? ?ィ ?? 。
????????? ???、????、???「?」???、?ー????ィ?? ? 、
????? 、 ー 。
???????????????? 、 ー ? 、
??????? 。 ? 、 っ 「 」?? 、 っ 。?? ?????????、? 。
?????、???????????、????????????????????っ??????、????
?????????。?????????、??????????????????????????????、?? ? ????、?????????????。
?????、 ? ? 、 、?









??????? 、 ?? 、 ??。
社会的態度の世代間関悟
??????? ????、? 。











?? ? 、 、
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社会的態度 相関関樺 相関関部 相関間部
現代日本
権U暗主幾的伝統圭轟 0.19・ 0.29・ 0.40・①
相威主義的伝統主義 0.22 0.50・① 0.16 
集団同調性 0.06 0.05 0.21③ 
不安感 0.13・ 0.05 0.24ぺD
不安感 0.06 0.11① 0.02 
自己確信性 0.09 0.12 0.20・①
自己確信性 -.12 主主 0.39① 
生活満且度 0.23・ 巴.?!. 0.45・①
階層志向性 0.13・ 0.08・ 0.23てD
階層志向性 0.12・ 0.10・ 0.23・①
充足君、向性 0.11・ 0.06 0.21① 
充足志向性 0.06 0.18・ 0.21① 
公平感 0.11(r) 0.19(r) 'ー・.
公平感 0.05( r) 0.05( r) a晶亭圃.
社会に対する満足感 0.15( r) 0.18( r) .晶.‘・.
生活に対する満足感 0.15( r) 0.14( r) .晶.‘・.
家族間保の満E度 0.26( r) 0.24( r) 0.40( r)① 
家族関需の満足度 0.34( r) 0.36( r) 0.40( r)① 
行楽地でのごみの持ち帰り行動 0.11(r) 0.18(r) 
性別役割分業意融 0.09 0.11 
性別役割分業意融 0.13 0.10 
学歴が出世の条件であるべき 0.05 0.10・ 0.18・①
学歴が出世の条件であるべき 0.09・ 0.08 0.18てD
考え方の柔軟性 0.38①' 0.18 日w
語集テストによる言語能力 0.14・ 0.15・ O日・①
学校五日制に対する賛否 -.02 0.06 生1・①
アメリカ
植威主義的伝統主義 0.41・ ι主Z' 0.54'(D 
集団向調性 -.03 0.34・① 0.16 
自己確信性 0.40'<D 0.33・ 0.32・





??????、???????????????、???????????????????、???????? ? ? 。
?
???????????、???
?? ?????? ???????、??????? ??、???ィ??????ー????????ー? ?ィ 。 ? 、??? ? ? 。
第二部
?????????、?????????????????????????????????。????
??????? 、 ? ? 、??っ 。 ? ? 、 ?、 、
?
???
?? ??? っ 。?? ?? 、 ? ッ
?
????「??????」??、





























































???????、 、 、 、 、 、 、 、 ??? 。 、 っ 、?? ?? 。
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??。??、??????????、???ー?ー?????????????????、????、?????????? 、 ???????????????????? 。
??、??????????????、???????????????????????????????????
第二部
????? ? ? 。
????『????ー ? ィ』 ?、
?
??????????っ?、?ィ??????????????
??????? 。 ? ? ? ?
? ?? ?? ?
?? ????
? ? ?
???ー? ?? 。?? ? ＝
?????
?っ???????? ? ー 、 ?
????、??? ??? ? 、 。
??????? ? ???? ? ???????、??「?????????」??????????、??????






????? ー ェ ? 、 ? ???????????、
???「? 」 ? っ 、 ????????、?? ? 。 、
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??「????






???????????????????。??????、?????????ー????????????、??? 、 ? ?
??
? ? ? ? 。 。
? ? ? ?
、
?? ????? ?? ??????? ? ??? ?? ??????、??????、???ュ? 、 ? ?、????????? ?? 、 ?
第二部





????」、?? ????? 「 」、?? ? ????? 「 」 。
??????? 、????????、???????????????????????

















??。 、 ? ? ???? ??????、?????????????????????????? ?、 っ? ? っ 。????? 、
????「???」??っ???????????????????????







?、??? ? ? っ ? 、
?????????????????????
「????」????????????????? ? ??? ?? ???????? ? 、? 、 ? ? ??????? ??? ?? ? 。???????、? 、 、???????????????
第人主主
???。? 、 、?? 「 」 。
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?? 「 ???」????。????????????????????????? 、 。
?????????????????、?ー???????「????????、っ??????????」、「?????????
???????」、「 っ????????? ? 」、「
第二部









??????? 、 ? ??「????」?????? ??




?? ? ? 、 ?????????????????????????? ?? 。
????????????????、「???????????????????????????????」、「????????、????????????????????、????????????????????
???????」 ????????? 。?? ? 、 「 」 っ?? ??。?? 、???? 、 「 」?? ?? ? 。? 、? ????????? ? 、?? ? 。
社会的態度の軍庇要因
?????????? 、「????? ????????っ????? 」



















































































?? 。????? ? 、 ???????っ?????????????
社会的態度の形成要因
???????????? ? ?。 ????????????、
????? 「 」 ? 、
?
?????




?? ???????。?? ?? 、 ? ッ














?? 、? ー 、?? ? ? 。 、 ? 、? ??? ?、? っ 、??。 ?? ? 、 ? ????
?
??????????????、????
?? ??? 、 っ 。
?????????????、 ? 、 ???????????















?? ????? ? 、 ?????、????、????、???
?????、?????? ????? ??????????????、 ? っ 。 、 、
〔?
〉
?? ????? ?、?? ? ?????????? ? 。??、 ? ? 、 、??
?
???????????????????。? 、????????????、??????????
?? ? 、 、 、?? ? ? 、 ? 。
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???????? ? ー 、?????????????????????????っ? 、 ????? ??? 、 ?????????っ????????????? ??? ? 。
????、???? ??? ? 、 、? ? 、 。
??????? 、 、 っ 。?、 、?? ??????????? 。








?? ? ??????? ? 、
?
?????????????
????????「????」、「????」??????、????????????????????っ??、?? 「 ? ??? ???、????????、 」 、?? ? 、「 、 ??????、 ????? 」
? ?
???????、??















































































075 I -.032 .035 
100 I -.029 I -.025 
.073 I -.033 .031 




085 I -.3回・・ I -.043 
113 I -.009 I -.099・
.074 .300" .045 
179・ I -.155・ .206・
096 .039 .124" 










性別 I -.003 
年齢学年 I -.306・
知的資質・学業成績 I -.198・























































?、?? ?? ??、?? ? っ ??? 。 、



















?? ????? 。 ???? 、
??
?????





























































?????????????。???????????????????????????????????????? ??? ???、???? ??????????? 、 ー ?????????????
??????? ????????っ 。???、??????????????????、?????
























?? ?? 。 ? 、っ? ? 。 ? ???
?
????????、?











? ? ? 。
??????????????
第八章
?? ??????????? 。 ??????
?
????












????????????????????????っ??、??、??????????????????????、 ? ??? ????? 。 、 ? ????????、 ?
??
???、??????????????????????
?? ?? 。 、 っ 、 、
方








???。????? ??????????。??????、? ????? ?????っ????、? ?
????? 、 ??? ??????、?????????っ?????
????? ?。 ? ー ??、 ?? ? ? 。 ??? ???? 、 、?? ?? 。
??、??????????? ? ? 。 ???、???? 、
?ょ?????????????????、??????????????????、??「??っ?」????っ? ? 。 ??、??????????
?
??????っ?
??? 、 っ ? 、 ? ??? ????????????? ? 。
??、????????、????????、??、???????????????????、??????、




???? ??、? っ 、?? 。 ? 、 ? ? ? 、
社会的態度の軍属要因




?????、「????????????????????????????????????????????????????? 、 っ ???
?












?? ????????????? ? ? ?? っ 、 ? 、
? ?
?????????????????????????。
??????? 、 ? ? ????????????????っ?、 ????ー
?ー??????、 、 ー?ー???????????????????????? 。 ?????????????? 〈 ? ?
?
?ョ??????????、????
?ー ー??? 、 「 」?????? ? ???っ??????????????????? ? 。
第二部
? ?
????????? 、 ー ? ? ? ?? 、
?????? っ 。 「 っ 」?? 、「 ? っ 」 、?? ??? 、 、 ??? ?? 。 っ 、?、 ?? っ 。 、 ? ??? ??? 、 ? 、 。ッ? ? 、 ? 。
??????????????????????? 、 ?
????? っ、 、 。
????? 、 ? 。?











????? 、 ? ?????????????、っ。????? ? 、?? ?、 ?
? ?
???????????????。?????、?







???????????????、????????????、???????????????????????? 、 、 ? ? 、?? ???? 。
??????? 、 「 っ
































?? 。 ? 、 ???????????? 、 ??????????、?? ? ???????。
???????????????????、????????????????????






























































?????、??????????、???????????????????????????、???????? ? 。 、??? ?、 、?? ??????? っ 。
??、??????????????????????????、????、??????、
????????
???? ?? っ ??、???????????????????????????、?????
第二部
?? ??? 。
?????????? ? ???????。???????????????? 、? ?








?? ??????? ? ー 、?? ?? っ?? ?。 っ 、 ?? ュ ー ョ
?
????
ィ? ?? ? 、??、 ?? 、?? ??? 。
?????????? ?????。???????????????、???????????、????、?
???????、???????????????????????。??、?????????????????? ? っ 、 ? ?
? ?
?? ????、?? ????????????????????っ?? ?? ????。????????? ?、 ? ? 、 っ?ー ? 、 っ 。?? ??? っ 、?? ? 、 。
?????????????
第九輩社会的態度の形成過程
?? 、 ??? ??????????、???????????っ????????。
??、???? ?? 、 っ 。 ??? ? 、 ? 。
??、?????
?? 、 、?。 、????????? 、?? ?? 。
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???? ? 、 ? ???????? 。
??、??????????????????????、??????、???????????????。?
第二部



















































?????? ????っ っ 。
?????????? ?、 、 、
???? ??? ? ? 。
???? 、 ー 。






































???? 。 ? ? っ ? 、 、
???、





?? 、 、? ?? っ 、 。 「 ??????? 」?、「 」 「
?
???? 」 ?????????っ?????????。?
?? 、???? ?? 、
第二部


















































?????、 ? ????????? ? ? 。




?? ??? ??、 ? 。
第九牽
?? ?? ? っ 。






































































































































































































????っ????、? 「 」 ??っ???。
???????、「????」???? 、
???????「??」????????????
????。 ? ? 、 「 」 ??? 、 ??、? ??????



























































?? ? ???????。??????????????、?????????????????? ???????、? ??????????っ???????? 。
????????、?????????????????????????????????、???????
??????? ? 。 、 ? ????
第二部
???? ??? 、 ー 、 。
??、???? ? 、 、 「 」 ?
????? 、 、 ? 、?? 、?? ??? っ 。 ? ? 、?? ?? ?? 。 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。
?????????????、?????????????????っ????????????、?????

























































































































??????? ? 。 ??????????「?」、「?」 ?「
??」?? 、 ?
第二部
?? 。 、 、 ??????????????????????????、
???
?? ??? 、 、?? ?? 。 ?????????? ??? ?? ? 。 っ 、?? 、?? 、 。 、?? ??? ?? っ 、 ー ェ??? 。
??????? ? ????????????????? ?
?











































































?? ?? ? 。 っ ? 、?? ?? ー 、 、 。
????????? 、 ?
????? っ ? 、 。
















































???? ???????っ???。??????????????????????????????? 、 ? ??? ????????????????????????? 、 ー ェ 、 ??
第二部
?? 。 、 、?? 、 。 、?? 、 ????? ????? 。?? 、
?
?????????
?? 、??????? ??? っ 。
??、??????????????????? ? 。
???? 、 、 っ?? ????。 っ ?? っ 、?? 、 。 、?? 、 ? 「?? 」 ????? 。
?????????、???????????????????????ー 、?







?????????????っ ? 、 、 ー ェ?? ? 。??
第九章
??、 ??? ??? ?? 、
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???????????????????っ?????????????????????っ???????????。 ? 、 。 ??? 、?、 っ 、
第二部
??。? ??????????????????? ??????????、?????????? ??? ?? 。 、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ? 、 、 ー ィ?? ?? ? 。 、 、?? ??? 。
?ェ??ー??????????、? ??????????。?? ?????????? ?????????っ?。?? ?
???、??????????? 、?? ? 。 っ 、 ェ
?
??ー







???、?????? ??????????????っ?????????????。???????、????? ? ? ? ? 、 ????????????????????「???」???????ー??????????????????????????? 。????????????、?????????????、????????? 、 、 ャ 、?? ??? っ 、 ? 。?????????????? ???????????? ??????。
第九章社会的態度的事成過程
?? ?? 、 、 ? ? 、 ??????っ
?、??????? 、 っ。?? ? ? ?、 っ 、?? ??????? 。
???????????????、?????????、???????????????????、????
??????? 。 、 、?? 、 ? 。
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?? 、??? ? 、
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???????? 、???????????????????、????????????、??っ?????? ? 、 ァ ?? 。
????? 、 ー ョ 。 ? ????




???????っ???、???????????????。??????、????????????????????? 、 ? ? ???????????????????、??「?????」???????? ?????っ? 、 ? 、 ? ? 〈?
?
? ?
?? ? ? ?
?????????????????????、??? 、 ?








??????。????????????、????????????????????????????????? 、 ? っ? 、 ー?? 。 、?? ???????? ???????????? ???、??????????????????????? ?? 。
??????ー??ッ? ? 。 、
???????、 、










? ? ? ?
? ? ?
?




????? っ、 ? 、
冒語資本による文化的再生産
?? 、?? ???? ??? 、 、? 、 「 」 「 」?? 、?? 。?? ? ァ
?
?ョ??????????、??????????????、????????????
?? っ?? ? ? 。 、 、?? ?? 、 ?
第十章

























???????????? ? 、? 。 、??、 ? ? 、 ? 、?? ?? 、 ゥ ????????????????。??、 ? ? ???????? ? 、 「 」、「 ???」 「 」 、 。
第二部
?? ??? 、 ュー 、 ???? ? 。 、 「 」 、?? ? ?
???ュー??????????? ??????、 ? っ ?、















? ? ? 、
? ?
????????????。???、???????????????????????????






























???? ?? 。 ??っ?、??
? ? ?
?? 、????????????????????????










?? ?? 、 っ 。
第二部
?????????? ???????????????????????????、????????っ???




?? ??? ? ? 。
??????、???? 、 ?




















































o点 356 (53.1%) 146 (22.8%) 130 (20.2%) 
1点 191 (28.5%) 160 (25.0%) 193 (30.0%) 
2点 93 (13.9%) 158 (24.7%) 161 (25.0%) 
3点 30 (4.5%) 176 (27.5%) 159 (24.7%) 
合計 670(100，0%) 640(100，0%) 643(100.0%) 






























































?? ??、???ー??????? っ 。
??????????????????














































人数 言語能力3点 百語能力2点 言語能力1点 言語能力o点 合計
専門管理職 74(50.7%) 35(24.0%) 21(14.4%) 16(11.0%) 146(100.0%) 
植雇用事務・販売職 36(27.3%) 42(31.8%) 33(2汚 0%) 21(15.9%) 132(100.0%) 
自営業主 33(27.5%) 30(25.0%) 29(24.2%) 28(23.3%) 120(100.0%) 
被雇用労働者・農業 24(11.8%) 44(21.6%) 67(32.8%) 69(33.8%) 204(J00.0%) 
合計 167(27.7% ) 151(25.1%) 150(24.9%) 134(22.3%) 602(]叩 0%)









?? ?っ???、「?????? 」 。 ??? ?? ? ?? ??????????????????っ? ?? 、 、 ?っ???。???
?



















背少年3点 青少年2点 青少年1点 青少年O点 合計
16(9.2%) 29(]6.7%) 48(27.6%) 81(46.6%) 174(]00.0%) 
8(5.2%) 2](]3.6%) 46(29.9%) 79(51.3%) 154(100.0%) 
2(1.3%) 23(14.7%) 48(30.8%) 83(53.2%) 156(]00.0%) 
2(1.4%) 16(11.2%) 42(29.4%) 83(58.0%) 143(100.0%) 
28(4.5%) 89(]4.2%) 184(29.3%) 326(52.0%) 627(]00.0%) 





人監 言語能力3占 冒語能力2点 言語能力1点 盲語能力o古 合計
専門・管理職 7(4.8%) 22(15.0%) 44(29.9%) 74(50.3%) 147(100.0%) 
植雇用事務販売職 9(6.9%) 19(14.6%) 38(2ゆ2%) 64(49.2%) 130(100.0%) 
自営業主 4(3.3%) 2J(J7.2%) 30(24.6%) 67(54.9%) 122(1曲。0%)
被雇用労働者・農聾 6(2.7%) 30(13.7%) 64(29.2%) 119(54.3%) 219(1曲。0%)
合計 26(4.2%) 92(14.9%) 176(28.5%) 324(52.4%) 618(100.0%) 











???、??????????????????????????っ?。????????、「??????????、 っ ? 」 、??????????????????っ 。
社会的態度の形成過程
?? ????、?? 、 「 」 ???
?
〉























??、 ? ?? ?
?
?????????????????、??
?? ? 、 ?。
????????????? 、 ???????っ? 、





















??????? 、 。?? ? ? ー ェ?? 、 っ 。 っ?、 、?? ? ?????? 。
??????????????????? 、 、







?? ? ?????? 。 、 、
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??????? ? 。 っ 、???????、???????????????????????????????????????。?????????????? ? ? ? っ?。?? ? 、?? 。 「? 」 、 ? ??、? ?????
?????????
?? ??。 ? 、 ー?? ?? 、 、 。?? ?? っ 。 、?? ?? ? 、 ? ????? ? ? っ 、?? ? っ 。
???????、???????????????????????、??????????????????
??????? 。 、 ?、
? ?
?? ー 、 「 」 、?? ??? 。 、 ュー 、
??????、?????????????????????????????????????。
??、???
?? ? 、??????????っ??? 、 ???「??????」????「??????」????????????????。?っ??、?????????????? っ ィ 、 。?? っ 、 ー 、 ? 「 ??」????????? ??っ 。?? ? ????????、????? 、「 」?? ? 。??????????????、????????????????????、??????????????
????? 。 ?、 。 、 っ
言語資本による文化的再生産
















?? 、 ? ?
?
?????????????、?????????、?????????????
????? ? 。 、 、 ? ?、 ????????????、 ?
???
???。??
??? ? ??????っ?? 。
???????「『??????????????』??? ? ? 、
????? ? っ 、 っ 。 、 、 ??????? 。 。」 。
?っ??? 、 ?? っ ? ? ? 。






























?? ? ????????????、????????ー????ィ?????? ? 、?? ?? ?? ? 、 ? ? ??????? ??? ?? ? っ 、 。 っ 、??? 、
?????????????????????????。??????????
?? ?? 。 、
第二部
?? ?? 「 」 、?「 ?」 、 、?? ?、 。
?????????????
???????????????????、??????????????????????????????

























































??。 ????、? ? ? ???。 ? ? ? ?? 、?? ?? 、 、 ??????、??????? ?? 。 っ 、 、 ?
?
??








































































???? 。?? 、 っ 、?????????????????。?????????、????????????、????????????、 っ 、?? ? ?? 。?? 、 ? ?? ??? 、 「 」?? 。??? ??
?
?????????????????、????????????????????
??、 ?? ? 「 」 。
???????????、???????????????????????????、??????????
???? 、 ???? ? ???????????。?????????? 、 、 ??? ??、 、?? 。?? 、 ??? っ 、 ? 、
????????。????????????????????、
??????????、??????????















?、 ? 。 、 ー
?
??????????????
?? ???、? ?? 、?? 、 ? ???? 、?? ? ? 。? ー 、
? ?









学匪 平均 標準面差 サンプル量
旧制尋常小学校 55.50 10.333 38 
旧制高等小学校 57.12 9.873 151 
旧制中学，実業学校師範学松 51.03 9.392 66 
旧制高校高専 52.67 12.056 24 
旧制大学 50.39 9.183 14 ..・冒官・...令官占晶轟 轟轟轟晶圃晶晶晶・・・・ -・-_.. -・.....-
新制中学校 52.48 9.6剖 188 
斬制高校 48.26 8.951 433 
新制短大・高専 47.19 9.267 28 
新制大学 45.50 8.743 234 
金体 50.00 10.000 1176 
??????。
?????????????? ????????、?????????





(注) eta=. 375 Sig. F孟5%
?? ?????? ???。? ー
表11-2 










































































-1925年 1926-30年 1931-35年 1936-40年1941-45年 1946-50年 1951-55年 1956-60年 1961年
生まれ 生まれ 生まれ 生まれ 生まれ 生まれ 生まれ 生まれ 生まれ~
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?????????????????????????????。?????????????、 ??????????
???????、 ???????????????? ?? ???
? ?
???
?? ????? 、?????? ? ?? 、?? ?。
?
???????????
?? ?? 、?? ???? ? 。?? 、 ? 、??? 、
??????????????、?




















?? 、 ? ??????????????????????????ー?????。???





?? 、 ? ???? っ ?? 。 っ?? ????? 、 ー ? 。
????ー??????、????????? ???????? 。
?????????














???? ? っ ー?? ? ?
?
?????????〞??????
?? ??? ー 、 ー
? ?
?? ?。 っ ?ー 。?? ー 、 ??? ??? 。 、
?








???? 、 、 っ ー??。 ?ー 、 、
2担
???。??、??????????????????????ー????、「????」???????????? ? ? 。 、 ? ?? ?
社会的態度円形成過謹
?? ー 、?? 。?? 、 ー??????????????????????? 。
??、???ー????????、????ー?????????????????????????????
第二部
?ー?? ??? 。 ー ?????????、??
?
????




?? 、 、 ?????ー???、????、???????、?????????、???????
??????????? ? っ 。 ー ー?? 、 ー 、 、 。
??????ー ?




































































??、? ??? 。 ???ー????????????????????????????
? ?
?? ?っ?? 、 ? 、 、
第二部
?? 。 っ?? ????、 ァ 、 。
???、????? ?????????????????????????????。???、?????
???? ?? ー っ 。 、
?







































































?????? ???????、?????????????。??????、?????????????? ? 、 ? ? ? 。
学校教育と職能日本の社会意抽の民主化?
?????? 、? ???っ??????? 、
?
?? ? っ????、? ??????? ??????、?????、 ?????? ????????っ 、 ?? ? っ ? ??。 、? ? ? ? ?
〈?
?? ?????? 。
?????????? ??? ? 、 ??????? ? 「
?」、? 、 ?? ? 、?
〈?



















































????????、?????????っ????????????????????????。????、???? ? 、 ? ? 、 ??? ???????? ????????? ??、????????????????????? ????? ?? っ ? 。 「 」 。 、?ッ ?ッ 。
??????????????????????っ??????????。???????????、????
第二部
????? 、 。 、「?? 」 ? 、「 っ 」?? ??? ? 。 ? 、 っ?? ?? ??? 。 ? 、?? ? 「 」 。 、 ? っ 、?? ? 、 。?? ?? 、 、
?
???????






























?? ? 、 ー 、




?? ???、 っ 、




























































????、?????、?????? 、 ? ??????????????】???、??????、?????????????、??
?????????????っ???。??????????、??????????、????????????? ?っ 。? ? ?、??「 ??」????「???」? ??? ?、「???」??? ????「??」?? ????????? ??。 ? ? ? ? 、 。




















































?? 。 ? ????????????????????????、????????????
?
?
?? ???? 「 」、??????????? 「 ?」 ー ????
?っ??、?????????????、??????????????????????????????っ
?、?? ??????? ????????。? ??、?????? ? ? 、?? ? ? 。 っ 、?? ?っ ? 、 。?? ?? 。
??????????? ? 、 ?








?ゥ??? ??? 。 っ 。
??????、「??????」、「??」、「??」、「???????」???????ー????????????????。
???????、???????????????????????、??????????、?????、?????
???、??? ?????? 。?? ?、??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????


















































????????? 、 ? ? 。 っ?っ 、 ? 、 っ ?? 。
????、??????????? ?、??????????っ????????????????。
????? ? 、 、 、 ?? 。?? 、 ャ 、?? 「??」 ? 、
2転




?? ? 、 。
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?? 。? 、? ??? 。 、 、 、 、?? 、 〞
?
?????????????。
?? っ 「 」 、 、?? 、 「 」 っ?? ???? 。
?????????????、???????????????????、???????、???、????

























































??????? ? ? 、? 、 ?
???????、 ??????????。???????????????????、???????????? 、 ??? ????????? ???? ? 。
??????、 、 ー ェ
?、??? 、 、
現代日本の社会意醜崎町磁界
?? 。 ? 、?? ?ー? ィ 、 ィ????? ? 。
???、????? ?「 」 、 「 」
????
?????????????????????っ??、?????????????。
??????????????????? ?、 ?? ? 、
章






















































?? っ ?。 「 」、 ? 「? ????」???????????
? ?
?? 、??? っ 。 っ 、?? ? 、 ???、????????? 。
????????? 、? ???、???????、???????????????????
??????? 。 ?? ? 、 ??? ?? ? 。
????????、????? ???????????????????????? 。
現代日本の社会意融論の磁界
?????、 、 ???????????????? っ 。 、 、
?????????????、?????????????
?? ???? ? っ 。?? 、? 、 。?っ ? 、 っ 、っ?? ?。? 、 ? 、
望者
?? ? っ 。
終








????? 、 ???????????????、??????? っ
????????????。? ?? 、
?????ィ?????????????
?? っ? 。 ?? 「 」 ?、?? ??? ??? ?? 、 、 ー?? 、??ー 、 。 「 」???。
????????????????、 「 ?







?? ? ?。 ?、 、?? ?? 。
現代日本の社会意韓請の磁界
?? ? ? ? 。
????????? ?、? ? 、 ? 、
??????? 。 、「??っ 、 っ 。?? ??? 、「 ? ? っ ゃ 」?? ?? っ 。 、
章














??????? 、 ? ??? ? 。
???????ー ェ?? 、 「 」 、 「 」
?、????? ? 。 っ 、 っ?? ? 、 、?? ? 。???? 、 、?? ??? ?? 。
????????、 「 」
??、?? ?? 。 、 、









????????????? ?、 「 ? 」 「? ?
??、??? 「 」 ??? 。
現代日本の杜会意融論の磁界





?? ???????? っ 。
????? 、 、 ????????? っ
??。?っ ???「? 』 、
????????????????「???」
章








???? ? ??。?????、????????????????????っ?????、 ? 、 ? 、 ??? 。
〈?
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母集団 全米の就学中の青少年と 関東7都県の就学中町青 島根県・石川県の高校生!
その両親 少年とその両親 兵庫県Z市の中学生とそ
の両親
標本抽出法 層化二段無作為抽出法 層化二段無作為抽出法 全7校30クラス金量調査
一次サンプリング 1964年時の成人有職男性 1979年時の成人有職男性 1992年時の在籍生徒
対象 (父親サンプル) (父親サンプル) (背少年自身)
調査控 3者とも面接法 3者とも面接法 青少年'集合調査法
(同ー期間内) (調査は3時点にわたる) 両親'配車留置法
調査実施時期およ 1974年 1979-1986年 1992年10-12月
び期間
青少年 352票(うち就学中の青 86票(中学生~大学生) 1.129票
有効回収票監 少年187票)
父親有効回収票散 687票(成人有機男性) 629票(成人有職男性) 721璃
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第二次青少年調査回収結果
A高等学校 B工業高校 C高等学校 D高等学校 高校生小計
在籍生徒総監 1317 508 626 309 
クラス総数 30 14 15 9 
対象クラス費支 3 6 3 9 21 
対象サンプル数 140 231 126 309 806 
保護者票回収法
学校経由 学校経由 郵送による 郵送による
での回収 での回収 回収 困収
青少年有効図書量 134 225 125 279 763 
保護者有効図書量 96 190 85 107 478 
表2
E中学校 F中学校 G中学校 中学生小計 合計
在籍生徒総数 573 630 634 
クラス韓鞍 17 17 18 
対象クラス艶 3 3 3 9 30 
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